







Ideja rada je predstaviti razmišljanja o bitnim promjenama slobodnoga vremena u kontekstu 
pojavljivanja mas medija.
Ironičnost naslova sugerira kritički pristup ovog rada koji želi ukazati na temeljne promje­
ne razumijevanja osnovnih pojmova kao što su sloboda, igra ili dokolica.
Rad želi podsjetiti na neke suvremene oblike zavođenja i manipuliranja koji su za svoje 
područje rada odabrali upravo »slobodno vrijeme«.
Kritičke dimenzije teorija medija, te još strože filozofije medija, u ovom području pronalaze 
ključne dokaze pretvaranja suvremenog građanina i subjekta u promatrača/gledatelja/po­
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Dobar	 primjer	 takvog	 postupka	 je	 takozva-
ni	 »televizijski	 time-out«.	 Davno	 su,	 naime,	
prošla	 vremena	 kad	 su	 se	 reklame	 emitirale	
tijekom	stanki	koje	nalaže	priroda	utakmice,	
kao	što	je	pravi	time-out	ili	poluvrijeme.	Ta-
kvom	 praksom	 propagandne	 poruke	 su	 bile	










elemente	 igre	 unutar	 procesa	 edukacije.	 I	 sam	pojam	 škole,	 podsjetio	 je	 u	











oblikovane	mase.	Stadioni	 su	 preseljeni	 u	 dnevne	boravke.	Najbolji	 dokaz	
za	to	su	visoka	potrošnja	piva	nedjeljom	popodne	i	izumi	poput	»navijačke	
fotelje«.
Onako	kako	su	 igre	maska	za	gomilu,5	 tako	je	 i	samoća	privid	samostalnosti	







istine.	 Budući	 da	 je	 određen	 tehničkim	 pomagalima	 čovjek	 postaje	 njego-
vim	servomehanizmom,	u	pravilu	nesvjestan	mehanizama	kojima	je	određen;	








stvarao	svijet.	Čovjek	reformacije	osoba	 je	koja	 je	vjeru	hranila	 tiskarskim	
strojem.	Umnažanje	tiskanog	teksta	(tog	vidljivog	oblika	govora	jedne	nacije)	




datelj	 provjerava	 hoće	 li	 višegodišnji	 treninzi,	 odricanja,	 vježbe,	 dakle	 rad	
–	omogućiti	investitorima	vlastitih	tijela	u	business	sporta	preskakanje	neke	
visine,	 ispravno	 prebacivanje	 lopte	 preko	mreže,	 brže	 plivanje	 od	 plivanja	
drugih	ili	točnije	pogađanje	koša	loptom…









































Lingvističke	 ikoničke	 paradigme,	 sekulariziranje	 vjere,	 uvjerenje	 da	 vjera	
nema	što	tražiti	u	filozofiji,	završava	iskrenim	priznanjem:	U	temeljima	za-
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zovanu	 radinost,	 šta	 tako	 osamostaljuje	 nje-
gove	pojedinačne	funkcije	(ili	ih	čini	naizgled	
autonomnim),	 je,	 u	 stvari,	 već	 odgovoreno.	
Ali	da	ponovimo:	to	je	horror vacui,	strah	od	





Njegov	 rad	 ga	 je	 tako	 konačno	 navinuo	 da	
bude	 zaposlen,	dakle	da	bude	nesamostalan,	
da	u	trenutku	kada	završi	posao,	nije	dorastao	
zadatku	 da	 se	 sam	 zaposli:	 jer	 ono	 ‘samo’	
koje	bi	tu	delatnost	moglo	da	preuzme	on	više	
ne	nalazi.	Svaka dokolica ima danas skrive­
nu porodičnu sličnost s nezaposlenošću.«	
Gunther,	Anders,	Svet kao fantom i matrica: 
filozofska razmatranja o radiju i televiziji,	
Prometej,	Novi	Sad	1996.,	str.	68.
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onoliko	 utakmica	 koliko	 je	 potrebno	 da	 se	

























Sve	 ljudske	 glavne	 potrebe	 kojima	 je	 čovjek	 doskora	 bio	 djelatan	 i	 vođen	
u	odnosu	spram	svijeta	–	danas	se	emitiraju	pred	njegovim	očima.	Strast	je	




























koja	 je	 odredila	 sudbinu	 znanja	 a	 onda	 i	 znanosti	 i	 sudbinu	 suvremenosti.	
































































































za	postizanje	 sve	 lakšeg	–	 jednoglasja	konsenzusa	mnijenja	 suglasja	među	





































Gomile	huligana	danas	 su	utočište	pronašle	 iza	marki	 gradskih	 i	 nacional-
nih	 timova.	 Svetinja	 postaje	 ime	 iza	 čijih	 kulisa	 kraljuje	 tek	 Sveti	 Euro.	
Kritika	i	društveni	televizijski	kroničari	plaše	se	kadrova	mase.	U	strahu	od	
odmazde,	 sportski	 novinari	 postaju	medijski	 odvjetnici	 ovih	 grupa.	Mediji	




















Svaka	 je	 kultura	 vezana	 za	 svoju	 tehnološku	 osnovicu	 koja	 je	 omogućuje.	
Kultura	mita	 i	muza	bila	 je	moguća	prije	 pisma.	Kultura	 subjekt-objekta	 i	
Istine	 u	 okviru	 filozofskog	 sustava	 bila	 je	moguća	 samo	 nakon	Gutenber-
ga.	Totalitarna	društva	20.	stoljeća	bila	su	moguća	tek	nakon	tiska	 i	 radija.	

































Svaka	 tehnološka	 specijalizacija	 vrši	 raslojavanje.	 Robovi	 antičke	 Grčke	



















































Medij	govora	 takav	 je	da	evocira	u	 slušatelju	 slike	 ili	misli.	Za	 razliku	od	
toga	televizijska,	a	posebno	filmska	ili	reklamna	slika	ne	traži	neku	posebnu	
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The main idea in this paper is to present reflections on some important changes contextually 
related to appearance of mass­media.
The irony in the title suggests the critical approach of the paper which aims to point at the fun­
damental changes in understanding basic notions such as freedom, game or leisure.
The idea is to remind us on some contemporary forms of seducing and manipulating whose 
chosen area of activity is “free time”.
Critical dimensions of media theories, or more strictly, philosophies of media, right in this field 
find the key evidence of transforming the contemporary citizen and subject into an observer/
watcher/consumer, as a new proletarian shaped for times of “original accumulation of media 
space”.
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